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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis keausan mata pahat pada proses penggurdian komposit kevlar.
Penelitian ini juga bermaksud untuk mendapatkan pengaruh kecepatan potong dan umur mata pahat.  Spesimen yang digunakan
pada penelitian ini adalah komposit kevlar dengan dimensi (P) 345 mm, (L) 270 mm dan (T) 4 mm. Mata pahat yang digunakan
adalah HSS dengan  diameter 12 mm dan panjang 170 mm. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan pada Computer Numerical
Control (CNC) agma A-8, dengan kecepatan spindel 1000, 3000 dan 5000 rpm pada kecepatan pemakanan yang tetap yaitu 75
(mm/min). Keausan mata pahat di identifikasikan menggunakan mikroskop optik GX-71. Hasil yang diperoleh dari pengujian
adalah putaran mesin 1000 rpm, tingkat keausan tertinggi terjadi adalah 423,7 Âµm, telah melewati batas maksimum keausan 123,7
Âµm. Pada putaran mesin 3000 rpm keausan yang terjadi adalah 469,9 Âµm sedangkan pada putaran mesin 5000 rpm tingkat
keausan yang terjadi adalah 575,77 Âµm, telah melewati batas maksimum 275,77 Âµm. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa semakin cepat putaran mesin maka semakin cepat keausan yang terjadi dan semakin banyak lubang yang dibuat dalam sekali
gurdi maka semakin cepat aus. 
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